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Turizmde 50. yıl 
A. Selim DURU
1910 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini İs­
tanbul’da, yüksek eğitimini ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Beden Eğitimi, yardımcı branş olarak Türkçe Edebiyat bölü­
münde tamamlayarak 1938 yılında İstanbul Ekrek Lisesi’ne 
tayin oldu. 28 yıl bu lisede, 3 yılda Galatasaray Lisesi’nde be­
den eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. 1968 yılında 
emekli oldu. 1939 yılında Kadıköy Ortaokul ve Lise’sinde 
Sosyal Bilimler öğretmeni Meziyet Günas (Duru) ile evlen­
di. Sevgi ve Yusuf adlarında iki çocukları oldu.
Selim Duru öğretmenliği sırasında izciler ve öğrencilerle 
geziler ve kamplar yaparak, amatör olarak turizm ile ilgilen­
meye başladı. 1949 yılında Türkiye Muallimler Birliği’nde, 
öğretmen derneklerinde turizme başladı. Amacı önce öğren­
cilere, sonra da öğretmenlere çevresini gezdirerek yurdunu 
tanıtmaktı. Biliyorduki vatan, kitap sayfalarında değil yurt 
gezerek, görülerek, yaşanarak sevilir. Bu amaçla okulda ve 
derneklerde kardeşi Semih Duru’yu da yanma alarak bera­
berce önce küçük gruplarla sonrada işi büyüterek çocukları 
adına açtığı turizm firmasıyla yurt içinde, yurtdışmda geziler 
yapmaya başladı. Turizmin ruhu önce yurdunu tanımak son­
rada görerek, gezerek, yaşayarak sevilen bu güzel ülkeyi ya­
bancılara tanıtmaktı. Bu düşüncelerin ışığı altında küçük 
gruplar halinde yapılan gezilerle turizm yayılmaya ve geliş­
meye başladı. Duru Turizm yurdunu tanıdıktan ve tanıttık­
tan sonra yine gruplarla bir baştan bir başa Avrupa’yı gezi­
yor, gemilerle İspanya ve adalarına gidiyordu. Avrupa’nın en 
uç noktaları, Balear Adaları, Portekiz, Londra, İskandinavya, 
Kuzey Avrupa Sahilleri, güneşin batmadığı yerler, Bergen 
Sahilleri, Moskova gezildi. Yine bu yıllarda Afrika bir baştan 
bir başa dolaşıldı ve dünya turuyla Amerika, Güney Ameri­
ka, Havai Adaları, honolulu, Japonya gezilen ve tanıtılan ül­
kelerdi. Duru Turizm yurtiçinde, yurtdışmda örneğin Mos­
kova, Japonya, Amerika, Güney Amerika, Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde ve Ege, Akdeniz sahillerinde tıp kongreleri yapa­
rak bilimsel sahalarda da etkin olmuştur. Halen de kongre, 
bayii toplantıları, seminerler, maç gezileri, turistik gezilerle 
her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistleri gezdirerek tatil 
ve bilimsel toplantılar yaptırmaktadır.
Ülkemizde turizmin yayılmasına hizmet veren Türk acen­
telerinin çoğunda firmasında yetişen elemanlar mevcuttur. 
Bu arada basmada hizmet vererek Hürriyet Gazetesinden 
25-30 yazarı Londra’ya götürerek, lisan öğrenmelerini sağla­
mıştır. Selim Duru biliyordu ki, ülkenin kalkınması turizmin 
gelişmesiyle olacaktı. Ülke tarih ve kültür zenginlikleriyle 
doluydu. Bu zenginlikleri sanayi haline koymanın ancak tu­
rizmle mümkün olduğuna inanıyordu. Bu amaçla yurdunu 
gezilerle tanıyor ve sonrada yabancılara ülkeyi tanıtıyordu. 
Ege ve Akdeniz sahillerinin yanısıra zengin ormanları, sahil­
leri, denizi ve güneşi ile ülke bir turizm cenneti idi. 35 sene 
öncesine kadar turistik tesislerimiz ve konforlu taşıma araç­
larımız yoktu. Turizm Bakanlığı teşvikleri ile turizmi destek­
liyor ve hızla turistik tesisler kuruluyordu.
30 seneden beri yeni turizm acenteleri kuruluyor, hızla 
sektör gelişiyor ve turizm sanayii oluşuyordu. Turizm, tesis­
lerle, acentelerle konforlu otobüsler ve uçaklarla dünyaya 
açılıyordu. Turizmi geliştirerek bu cenneti yalnız bize değil, 
dünyaya tanıtmak, döviz getirmek ve ödemeler dengesine 
katkıda bulunmak lazımdı. Ülkenin geleceğini turizm ile gö­
ren Selim Duru Adi Şirket olarak çalışan firmayı müessese- 
leştirerek oğlu Yusuf Duru ile 1961 yılında Duru Turizm 
A.Ş.’ni kurdu. İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen Fransız 
Florojisi mezunu Yusuf Duru ve seçkin elemanları ile mües- 
seseleşen Duru Turizm A.Ş. artık dünyaya açılmıştı. Firma 
şu anda 200 kadar seçkin personeli ve 30 kadar şubesi ile 
outgoing, ingoing, incoming, tiketing, incentive ve 30 sene­
den beri de İngiltere ve Amerika’da lisan eğitimi veren bir 
turizm sektörü olarak örnek turizm hizmetleri vermektedir.
Selim Duru, Tugev’in (Turizm Gelişme Vakfı) 1993 yılın­
da Swiss Otelde yaptığı muhteşem törenle zamanın Turizm 
Bakanı Abdulkadir Ateş tarafından verilen bir gümüş tabak 
ile en eski ve başarılı turizm acentası olarak ödüllendirildi.
Selim Duru halen 86 yaşma rağmen seçkin personeli ile 
ülkede ve dünyada turizmin yayılmasına ve gelşimesine hiz­
met vermektedir. Aynı zamanda Selim Duru halen Duru Tu­
rizm Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Erkek Lisesi Vakfı 
Kurucu Üyesi, Yıldız Sarayı Vakfı Kurucu Üyesi ve Türkiye 
Beden Eğitimi Öğretmenler Derneği Onursal Başkamdir.
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Mehmet Tevfık ARTUN. 1952 Mezunu. Ölüm haberine 
hiç inanamadık, hiç yakıştıramadık. Her zamanki canlı, neşe­
li, esprili gülüşü ile aramıza katılacak gibi gelecek. Bir başka 
yeri, havası olan bir arkadaşımızdı. Kendisini rahmetle anar, 
ailesine ve tüm meslekdaşlarımıza baş sağlığı dileriz.
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